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南オーストラリア州における幼児教育制度・政策
及び日本における幼保一元化に関する比較制度的研究
A Study on the Childhood Education System and Policy 
in the State of South Australia and the Comparative Research 
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児サービス局 (DECS: Department of Education 





18, 2 00人、初等教育が約 111,0 0 0人、中等教
育には約 65, 0 0 0人の在学者があり、常勤・非常























































出典： LisaDavis (2007), Children's Services Act 1985 (Version:1.4.2007), Education 
Act 1972 (Version:1.4.2007)を参考に筆者が作成
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初等教育 7年間、中等教育 5年間、覇等職業専門
































with High Intellectual Potential) の領域に特化した特
別焦点化校 (SpecialFocus School) もある。
2006 （平成 18)年度の実習先であったアデ
レード・メトロ (AdelaideMetro) 北東 (North
East)学区を例に挙げると、保育施設の種類とその
施設数は、保育センター (ChildCare Centres) 2 4 
カ所、統合保育センター (IntegratedCentres) 2カ
所、臨時託児所 (OccasionalCare) 3カ所、早期学
習プログラム (EarlyLearning Programs) 1プログ
ラム、遊戯施設 (Playcentres) 1カ所である (2)。
また学校教育機関は、就学前教育機関 (Preschools)
28校、初等学校 (PrimaryEducation) 3 1校、初










諭 (AdvancedSkills Teachers Level 1 & 2)、教諭














































政府閣僚間調整委員会 (InterMinisterial Committee 
on Child Development)」があり、局長レベルでは
「幼児教育に関する局長間調整委員会 (Chief
Executive Coordinating Committee on Child 
Development)」が、また実務責任者レベルでは
「幼児教育戦略及び幼児・児童の保護に関する上級
幹部会議 (SeniorOfficer Groups on Early Childhood 



















































教育・幼児サービス局 (DECS) は、 2005年か
ら2010年までの中期計画 (DECSStatement of 

















































































































of Health) 及び家族・コミュニティー局 (Depart-


























































急整備 5カ年計画 (196 7〈昭和 42〉年、第 2





その後、文部・厚生両省は、 1975 （昭和 50) 
年に行政管理庁の勧告を受けて幼保一元化を念頭
に「幼稚園及び保育所に関する懇談会」を設置し


















そして、 1996 （平成 8)年に地方分権推進委
員会は、幼稚園と保育所の連携強化・施設の総合
化・共用化の方向で弾力的運用を提言したのを契
















これを受けて 2002 （平成 14)年に品川区は、
24 古川和人
定員割れした幼稚園に保育所を併設して、区独自
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表ー2 「認定こども園」認定件数及び」申請見込件数 (2007 ［平成 19]年4月1日現在）
件数
（内 訳）
幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 不明
認定こども園の認定件数 94 45 32 13 4 
平成 19年度中の申請見込件数 542 185 177 61 100 19 
平成20年度以降の申請見込件数（注） 1,460 351 483 301 160 165 
合 計 2,096 581 692 375 264 184 
出典：厚生労働省平成 19年8月 10日発表資料 http:1/www.mhlw.go.ip/houdou/2007/08/h0810-4.html 
（注）「申請時期未定」の件数も含む




























































































































で一」『保育学研究」第 43巻・第 2号， p.100. 
や丹治恭子 (2006) 「幼稚園・保育所の機能
拡大と幼保一元化ー機関を対象とした質問紙調
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(a) Rates of return to human capital investment initialy 






cost of fund; 
Rates of return to hun,ヽl)（.、pitaI investment initialy seting investment to be equal acros al ages 
出典： Heckman& Carneiro (203), Human Capital Poicy, Figure 2.6. 
Heckman James J. & Pedro Carneiro (2 0 0 3), 
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